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Re-~is ta  del Centro de Lecturn 
els dos poliles han vist 011 germans alsi-m la copa 
qu'una matesa historials agermana: y lirindem lort 
son pasar era igual perqué siga lliure ;i Europa 
coin igual es sa parla. la terra d'Oc. 
Fitant la vista en I'aspre Pirineu m i e h e l  V e n t u t i a  Ba lany6 i .  
han vist que bategava, '/,///,/,//,/,/,/,//,/,/,/,////. 
i tots junts han sentit, AL PIRENEü 
de I'una i I'altre banda, . Gegant de front nevat qn'ara reposas 
com parlava aquel1 monstre-<le rocáin agegut del un mar al altre mar, 
alcant superbiós sa testa blanca: perqué alsarte no gosas 
-Fcronteres no n'hi ha.. .- ' ioh gegant! per'regnar? 
Iia dit al mon mostrant-li sa fillada. 
Al u n  cantó 10s fijls de secas terras 
'1 als pobles abracant, 
escalan 1o.s teus fllanchs, 
am braeos de nir>Otariyes,' ' 
. , y al altre sols de tu dzixan desferras ha repetit sa vru: 
los descendents dels francs. 
-Provenca i Catalunya son permanes!- 
- 
- De tas virtuts, ta Ilengua y vestiduras 
I ha alcat tota. goiosa una c-ancb 301s te'n deixan fregalls, 
la terra catalgna, - . ja sols restan tas neus que sigriin puras 
i l mon la ireu volar y la cansó d111s riiis frcssaiit las rails. 
demunt del Pirineu, flotant-p'rls aires ... 
- X a u i e r  ~ a r n b u s .  
"//,/,//,////,/,/////,,,/,/,/,,//////,///,/,/,/,///////////,///N,, 
ALS PROVI.;NSALS 
Si uc rii~ná un jorn Catnliinya 
la Copa s&f¿la d'qr, 
tambe vos dUná aikorosa 
la copa de s<in cr>r 
Catolunya y la Proi:eosa, 
.Llim«si, Gasct>iiya estenua, 
ab  !a florida Valelicia 
y'l Llenguacloc, 
. - com una copa fan rotas 
d'hont Ralears y Alguk ion gotas 
de son licor. 
Gegzint de  froirt ne\-:it iln'ar;i rcp<,s:is 
volguesses despertar! 
iPerqii6 i r~gir  ni> g<is;ii 
ton regne que s'esttii de ">:ir :i mar? 
J o s e p h  A l a d e ~ n .  
........... ,,, /,//,///////////// ,,, ,/////,////////////,, 
U N A  POES~A' DELS ~ . ~ < O ! ~ . ~ D O I Z S  (1 )  
I>i.,\UY 
H i i l s  Iloiii non pot iien ciiant;tr 
sens rimar; 
p e r < ~  s1i&ii agots 
oaia dotia taI.qiic'rn i)i;igriis, b 
ges no suy tan <li!si:spci.;iti 
. qu':eii noti  aiiirs, si lils :iiiiatz. 
e l i a s  Claitiel. (SLGLII SII).  
INAUGURACIÓ neisen sas aspiracioiis y necrscitnts, han \.ensur tots 
DEL T E A T R E  DEL a ~ ~ j y , p ~ ~  DE L]<<: .~[JRA~ los olistacles, y han consegnit construl~ir u n  teatre 
F+ ja  algu? anys, desde la desaparició del antich 
teatre Principal, que's deixa sentir e n  lo Centre la 
ñecessitat d'un teatre; e r a  la aspiració constant de 
tots los socis, y repetidas vegadas.s'liavian concebut 
progectes pera la realisacid de tal desitj, progectes 
que sempre havian sirut destruhits per diferei~tas 
d'istiii en lo jardi de nostre lloch social; y aquestn 
construcció s'ha efectuat a!> tanta rapidesa, que  qua- 
si ni temps Iheni tingut pera anunciarho als consocis 
llegidors d'aquesta i i ~ v r s ~ ~ .  
Aquesta inrllora tan iinportant pera la vida del 
ncentroa, s'ha portat i cap rnercis ;i la activitat de 
- 
causas ben agenas 6 la voluntat de sos iniciadors. -- (1) Psls q u e  nsgan q v e  la poesia dais tmvadars siga la nostra Mes la constancia en lo treball, I'entussiasinesemprr mataixa r ioes ia f lo~ inten  plena Edad ~ i t ~ [ j a ,  primer que ia d e  oap 
altra ilsngua europea, insert6m aquostn p e t i t a  mostra que c~eyern 
creixent tant de la actual Junta de Govern com dels cera i!egida ab curiositat, sobrotot  tonint en compte que fa prap de 
vuyt centaanys que fou esorita. $Que pach ha cambiat la nostra 
socis que frecuentant assiduament lo d e n t r o »  co- tantae ~ ~ n t u ~ i s ~ t . . ~ .  A L ~ O ~ R H ,  
